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Rizaldi Arman, J500080006, 2011. Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Tentang Gizi 
Dengan status Gizi Balita Usia 2-5 Tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo 
Klaten.  
 
Latar belakang: Gizi merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai negara, baik di 
negara maju maupun di negara berkembang. Balita usia 2-5 tahun merupakan kelompok yang 
rentan atau rawan terhadap status gizi. Salah satu faktor penyebab gangguan gizi pada balita 
adalah kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi, sehingga pengetahuan orang tua 
tentang gizi merupakan kunci keberhasilan baik atau buruknya status pada balita. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi 
balita usia 2-5 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo Klaten. 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross-sectional untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan 
status gizi balita usia 2-5 tahun. Pengumpulan data dengan menggunakan soal pengetahuan 
tentang gizi dan penimbangan serta pengukuran tinggi badan balita, analisis data 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jumlah sampel sebanyak 51 responden. 
Hasil: Pengatahuan ibu tentang gizi dengan status gizi balita, terdapat pengetahuan baik 74,5 
%, pengetahuan cukup 7,8 % dan pengetahuan kurang 9,8 % memiliki status gizi baik. 
Pengetahuan baik3,9 %, pengetahuan cukup 2,0 % dan pengetahuan kurang 2,0 % memiliki 
status gizitidakbaik. Hasil analisis nilai p = 0,009 
Pembahasan: Terdapat hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi dengan status gizi 
balita usia 2-5 tahun di Wilayah Kerja Puskesmas Karangdowo Klaten. 
 
















Rizaldi Arman, J500080006, 2011. Relationship between mother knowledge about 
nutrient with nutrient status of toddler at age 2-5 years in work-area of Karangdowo  
Public Health Center, Klaten. 
 
Background: Nutrient is one of the health problems in many countries, both in the developed 
countries or in developing countries. Toddler age 2-5 years is a vulnerable group to nutrient 
status. One of the factors causing disruption on toddler nutrien is lack of parents knowledge 
about nutrient. So, parents knowledge about nutrient is the key to success on toddler nutrient 
status. 
Objective: To know the relationship between the mother’s knowledge about nutrient with 
toddler nutrient status on age 2-5 years in the work-area of local goverment Clinic in 
Karangdowo Klaten. 
Method: This research is observational analytic with cross-secsional approach to know the 
relation between mother knowledge about nutrient with nutrient status of toddler age 2-5 
years. Data collecting used the test about knowledge of nutrient, weighing, and heigh 
measurement of toddler. The data analysis used kolmorov-smirnov are 51 respondence 
number of the sample. 
Result: mother knowledge about nutrient with nutrient status of toddler, there are good 
knowledge of 74,5%, sufficient knowledge of 7,8%, and knowledge is less 9,8%, declared 
good nutrient status. A googd knowledge of 3,9%, sufficient knowledge of 2,0%, and 
knowledge is less 2,0% declared bad nutrient status. Results of analysis with p-value = 0,009. 
Discussion: There is a relationship between the mother’s knowledege about nutrient with 
toddler nutrient status on ages 2 to 5 years in the work-area  Clinic Karangdowo Klaten. 
 
Keywords: knowledge nutritional, nutritional status age 2-5 year  
 
 
 
